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TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D 
La cestiunea biserieei greco-romane 
din Pest'a, 
Este faptu istoricii, ca in veacurile trecute si 
speeialu in veaculu alu optsprediecelea au venit mul-
time dintre fraţii noştri romani din Macedoni'a si 
unii Greci din Greci'a, si s'au asiezat apr6pe prin 
t6te orasiele din Transilvani'a si Ungari'a, — oeu-
pandu-se aici cu negotiulu si zidind biserici pomp6se 
si infrumsetiandu-le cu bogate ornamente spre a-si 
pote cultiva intr'ensele semtiementulu de pietate 
crestinesca. 
Unu astfeliu de monumentu este si frumos'a 
biserica greco-romana din Pest 'a, situata pre ma-
lulu Dunării, si zidita catra sfersitulu veacului t re­
cuţii eu previ a invoire si aprobare a Episcopului din 
Bud 'a Ştefan Stratimiroviciu si a Majestâtii Sale îm­
păratului si Eegelui Leopoîd I I decatra credintiosii 
romani si greci de atunci din daniele făcute de 
densii. 
Scopulu, pentru carele s'a zidit acestu santu lo-
casiu Domnului, a fost, că atât romanii, cât si gre­
cii se aiba preotulu lor si se pota ascultă servitiulu 
divinu in limb'a lor naţionala; si deci cu invoiela 
comuna a fundatorilor acestei sânte biserici s'a sta-
verit inca din inceputu, că se-se instituiesca doi 
p reo ţ i : unulu de naţionalitate romana si unulu grecu, 
— er servitiulu divinu se-se tiena in modu alterna-
tivu intr'o septemana in limb'a greea si intr 'un'a in 
limb'a romana. Comun'a bisericesca ortodocsa din 
Pest 'a se p6rte numele de comuna bisericesca greco-
valachica, in carea elementulu romanescu se aiba/ 
p a r i t a t e d e p l i n a n a ţ i o n a l a d e d r e p t u l 
cu elementulu grecu, si se fia egalu indreptatitu\ 
atât in privinti'a bisericesca, cât si limbistica si ad­
ministrativa. 
Principiulu parităţii si egalităţii naţionale de 
dreptu, staveritu de fundatori s'a recunoscut si re­
gulat atât prin altissim'a resolutiune din anulu 1 8 0 8 , 
cât si prin mai multe resolutiuni altissime urmate 
mai tardiu iu acesta afacere, precum si prin usulu, 
observatu cu rigóre si farà intrerumpere in timpu de 
aprópe unu seclu. 
Romanii si-au avut nentreruptu preotulu lor 
romanu, carele servea in limb'a romana, — au a-
vutu pre langa acést'a biserica o scóla romanésca 
cu unu invetiatoriu si unu cantoru, sustienuti si pia­
titi ambii din veni tu lu averii bisericesci. 
Acestu principiu de paritate s'a sustienut nen­
treruptu pana in anulu 1887 . In anulu acest'a s'a 
intemplat, ca preotulu romanu, fericitulu intru adu­
cere aminte Ioanichiu Miculescu a reposat, si paro-
chi'a romana din Pest 'a a devenit vacanta. 
Devenirea in vacantia a paroehiei romane din 
Pest 'a grecii o au folosit, câ prin mijlóce măiestrite 
si streine de biserica se-scóta limb'a romana din bi­
serica si scóla ; si astfeliu in adunarea comunei bi­
sericesci, tienuta la 6 Februariu 1888 , care adunare 
era chiamata a luă dispusetiunile de lipsa pentru de-
plinirea paroehiei romane prin unu preotu romanu 
chirotonitu in monarchia, — o maioritate, formata 
in modu maiestritu decretéza scóterea limbei romane 
din biserica si instituirea unui preotu, carele se fia 
de naţionalitate macedo-romanu, dar carele se tiena 
servitiulu divinu in limb'a grecésca. 
Contra acestui conclusu *alu unei maiorităti mă­
iestrite, formate in sinulu comunii bisericesci greco-
romane luatu in modu ilegalu, nacompetentu si in­
contra ordinei de dreptu sustatatórie — romanii din 
Pest 'a au substernut îecursu la Inaltulu Ministeriu 
regiu ung. de culte si instrucţiune publica, — do­
vedind ca conclusulu amintiţii alu maioritătii măies­
trit formate inca cu incepere dela 1868 prin eschi-
derea romanilor dintre membrii comunităţii este in­
contra ordinei de dreptu, ce a sustat de 80 de ani si 
cerend anularea lui.' 
Inaltulu Ministeriu inse farà a ascultă forulu 
competentu bisericescu in acesta afacere si farà a 
cercetă natur'a de dreptu curatu bisericesca a causei 
a aprobat conclusulu maioritătii. 
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In acesta situatiune romanii din Pest 'a prin o 
deputatiune eonstatatoria din dn i i : D. S. Dr. Alec-
sandra Mocsonyi de Foen, M. Mutso, Dr. Marienescu 
si Greorgiu Serb s'au presentat inaintea Majestâtii 
Sale, — cerend sanarea stării de lucruri, prin carea 
in modu măiestrita limb'a romana s'a seosu din bi­
serica, si s'a alterat ordinea de dreptu, ce a sustat 
in modu nentrerupt in timpu de 80 de ani in bi-
seric'a greco-romana din Pest 'a. 
Majestatea S'a s'a indurat pre^  graţios a primi 
deputatiunea romanilor cu tdta bunavointi'a, si a 
dispus esaminarea de nou a causei. Inaltulu Minis-
teriu r. ung. a respinsu inse de nou cererea ro­
manilor. 
Constatând din parte-ne, ea romanii apartiene-
tori comunei bisericesci din Pest 'a si-au implinit cu 
tdta consciinti'a detorinti'a lor in acesta afacere, con­
statam totu de odată, ca modnlu, cum s'a resolvit 
acesta afacere din partea înaltului Ministeriu a pro­
dus in sinulu bisericei romane cea mai rea impres-
siune, — eu atât mai vârtos, cu cât afacerea limbei 
si parochiei romane din Pest'a nu este numai o a-
f&cere locala, ci este o afacere, carea privesce intrega 
biseric'a romana din acesta tiera. 
Drepturile romaniloru din Pest 'a sunt basate pre 
documente, a câroru valdre nu se pdte trage la în­
doiala ; er daca afacerea s'a resolvitu in contra te-
ndrei acestora documente, — noi credemu, ca bise­
ric'a romana va trebui se afle unu espedientu legalu 
pentru sanarea reului, — cu atât mai vertosu, cu cât 
drepturile câştigate nu se potu perde nici odată. 
In nrii următori vom publica si unele docu­
mente referitdrie la acesta afacere, pentru câ ea se 
pdta fi cunoscuta si studiata din tdte punctele de vedere. 
S c r i e r i p a s t o r a l e . 
IX. 
Momente de valóre pastorala in istoria bise­
ricei romane. 
Un'a si nedespărţita este viéti'a si lupt'a pen­
tru esistentia si desvoltare a poporului romanescu cu 
viéti'a si desvoltarea bisericei si ierarcMei sale na­
ţionale. 
Poporulu romanu a adoptatu crestinismulu inca 
din timpurile cele mai vechi ale erei crestine, si a-
nume din acele timpuri, in cari era atât de viia si 
puternica in memori'a popórelor amintirea vieţii si ac­
tivităţii Domnului pre pamentu, si in cari traditiu-
nile apostolice stepaneau cu atât'a tăria si putere 
in doctrina, in organisatiune, in cultu si datinele re­
ligióse biseric'a lui Christos câ institutiune vediuta 
pentru ridicarea si mântuirea neamului omenescu. 
Crescutu fiind poporulu romanu din inceputu si 
in decursulu veacurilor in religiunea lui Christos in 
form'a ei genuina si dotatu fiind acestu poporu din 
firea lui cu însemnate calităţi spirituale — a aflat 
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in doctrin'a religiunei uniculu indreptariu sigura si 
mantuitoriu alu vieţii sale, in organisatiunea bisericei 
unu prototipu alu unei nimerite organisatiuni a vieţii 
sale publice, in cultulu divinu o bogata chrana spi­
rituala pentru convingerea s'a religiosa; ér in ierarebia 
unu vecinicu pazitoriu si indreptatoriu alu seu pre 
tete terenele vieţii si desvoltârii sale. 
Intre astfeliu de Împrejurări este naturalu, ca 
desvoltarea istorica a bisericei romane ne infacisiéza 
însemnate momente instructive chiar pentru desvol­
tarea si alimentarea s e m t i u l u i p a s t o r a l u . 
Intréga vióti'a si tote misicarile desvoltârii na­
ţionale a poporului romanu o determineza semtie-
mentulu seu religiosu: aperarea legii si bisericei 
strebune. Astfeliu amintim, ca descălecarea unei pârti 
însemnate a poporului romanu din Ardelu in Mun-
teni 'a sub Radu Negru si din Maramuresiu sub Dra-
gosiu voda in Moldov'a se intempla din caus'a unei 
persecutiuni religióse, 1) — mai departe, ca pentru 
aperarea bisericei si religiunei strebune porta popo­
rulu romanu luptele cele inversiunate cu Turcii, — 
pentru aperarea religiunii si bisericei strebune si a-
limentarea semtiementului de pietate creştin ésca po­
porulu romanu si-a depus o însemnata parte din 
averea s'a in veacurile trecute in mulţime de mă­
năstiri, clădite in tote pro vinci ele, locuite de Romani, 
ca totu „spre a-si conserva biseric'a, asia, precum o 
moscenise dela protoparinti, poporulu romanu a re-
nunciat veacuri intregi la vióti'a publica polit iea," 2 ) — 
si in fine ca pentru aperarea legii si bisericei stre­
bune porta poporulu romanu din Ardealu remasu fara 
pastoriu dupa unirea Metropolitului Atanasiu timpu 
de 8 3 de ani, — o lupta grea pentru redobândirea 
ierarchiei sale naţionale, — si alaturiâ cu fraţii sei 
din pârtile ungaro-banatice lupt 'a cea grea si înde­
lungata pentru renfiintiarea vechei nóstre Metropolii 
istorice si inarticularea si activarea autonomiei bise­
ricei nóstre naţionale in deplina conformitate cu dis-
pusetiunile canonului 34 apostolescu. 
Necazurile, greutăţile si martiriulu, indurata de 
catra biseric'a si poporulu romanu in luptele sale 
seculare pentru esistentia si desvoltare sunt nenume-
rate. Ca tote aceste necazuri si suferintie inspai-
mantatórie, cu tote gónele popórelor barbare câte au 
călcat preste biserica si poporu si cu tota asprimea 
unei iobagii fara pareche in istori'a popórelor bise­
ric'a romana traiesce, — pentru ca idei'a conduce-
tória in tote timpurile a fost numai u n ' a : ridi­
carea poporului romanu prin stepani'a vointiei Dom­
nului in cuventu si in fapta, in modulu seu de gân­
dire si in modulu seu de acţiune. Poporulu romanu 
si biseric'a lui a esit din noianulu suferintielor t re­
cutului biruitória. Credinti'a neclatita a poporului 
romanu catra biseric'a s'a apostolica si naţionala i-o-a 
resplatit Domnulu prin ajutoriulu ce L-a dat vredni-
*) Vedi Xenopol Istori'a Romanilor. 
2) Vedi Baritiu: istori'a Transilvaniei voi. I. pag. 121. 
eilor bărbaţi din trecut, cari au luptat cu atât 'a vi­
tejia la renfiintiarea vechei nustre Metropolii au­
tonome si la inactivarea eonstitutiunei bisericesci. 
B i s e r i c ' a r o m a n a a e s i t b i r u i t d -
r i a d i n l u p t e l e t r e c u t u l u i d e t r i s t a 
a d u c e r e a m i n t e ; si atadi are in MetropolPa 
ren viata si in organisatiunea s'a pusa pre basele 
apostolice primitive si in specialu pre bas'a cano­
nului 34 apostolescu puternice conditiuni de desvol-
tare si insemnate mijloce pentru ridicarea si înain­
tarea poporului credintiosu. 
Cand constatam, ca biseric'a romana din acesta 
tiera a esit din luptele trecutului biruituria, — sun­
tem siguri, ca ni-se va reflecta, — ca acesta bi-
ruintia nu este biruintia, — dupa ce este faptu, ca 
biseric'a romana din acesta tiera c e a u n 'a odi-
niora si pana la sfersitulu veacului alu siepte-spre-
diecelea, — din acelu timpu prin unirea metropoli-
tului Atanasiu cu biseric'a Romei s'a sfasiiat in d o u e 
tabere. 
Cand gândim inse asupra modului, cum s'a 
pronunciat asupra unirei lui Atanasiu o mulţime de 
bărbaţi distinşi, apartienetori bisericei romane unite, 
precum ; Samoil Clain, Georgiu Sincai, Simeon Bar-
n u t i u , 3 ) A. T. Laur ian , 4 ) A. Papiu I la r ian 5 ) si 
alţii, — cari toti de o potriva intru unu glasu con­
stata, ca „romanii nu cascigara, ci perdura prin 
uni re ," 6 ) si precum o constata acest'a si protopopulu 
unitu Nicora Beianulu in o scrisore adresata episco­
pului Inocentiu in cuvintele : „tare me temu, ca nu 
vom ave altu folosu din unirea acest'a, carea o am 
făcut ; ci vom remane" numai cu ur'a intre fraţi si 
cu mustrarea cugetului ;" si cand mai cugetam pre 
langa acest a ca poporulu romanescu din acesta tiera 
in butulu tuturor ispitelor a remasu in marea lui 
maioritate c r e d i n t i o s u bisericei si religiunii sale 
strebune, asia, precum o moscenise acest'a dela pro-
toparintii sei, si si-a dat insusi o organisatiune bi­
sericei sale in conditiuni si pre basele organisatiunei 
primitive bisericesci: atunci, speram, ca nu greşim, 
cand constatam, ca biseric'a nostra a esit din t6te 
necazurile trecutului b i r u i t d r i a . 
A platitu 3cumpu biseric'a si poporulu romanu 
acesta biruintia. Pentru acesta biruintia a suferita 
ntarte de martiru Nichit'a Romanulu, apostolulu Da­
ciei, pentru acâsta biruintia a suferita inchisore si 
batai Metropolitulu Sav'a Brancoviciu, — pentru a-
acâsta biruintia a portatu cu resignatiune poporulu 
romanu jugulu celei ffiai aspre iobagii din lume in 
decursu de atâtea veacuri, — dar legea stremosiesca 
nu si-o-a parasitu, si dela idei 'a un'a conducetoria : 
de a-si face educatiunea si a-si intemeiâ viitoriulu 
prin religiune si biserica nu s'a abatutu. 
3 ) Vedi cronic'a lui Sincai la anii 1699 si 1701. 
*) Vedi istori'a Romanilor de A. Papiu Bariauu 
voi. II. 
5 ) V. ist. Rom. de A. P. Ilarian voi. I. 
6 ) Vedi Popea vecM'a Metropoli'a. 
Spre a cun6sce valorea activităţii bisericei ro­
mane in desvoltarea istorica a bisericei resaritului 
mai amintimu aici doue fapte istorice de o nepretiu-
ita valdre si anume: 
a) Dupa ce s'a introdusu in Apusulu Europei 
reformatiunea lui Luter si a lui Calvin, — si când 
atât romano-catolicii, cât si reformaţii si-atientisera 
ochii si tote puterile, câ se faca cuceriri asupra bi­
sericei Resaritului, — si când sub numele patriarchu-
lui din Constantinopolu Cirilu Lucaris apăruse si o 
confessiune, carea contienea dogme protestante: a-
tunci unu prelata romanu Metropolitulu P e t r u M o ­
v i l a , — de neamu din famili'a principiloru Moldo­
vei de acesta nume scrie confessiunea bisericei orto-
docse, si astfeliu scapă biseric'a resaritului intrega 
de confusiunile, la cari era espusa in acele vremuri. 
Acesta carte s'a censuratu in unu sinodu tienutu la 
1 6 4 1 in Iasi, pre teritoriu romanu, si a fost adop­
tata de cinosura si indreptariu de intrega biseric'a 
Resaritului. 
b) In timpulu mai nou biseric'a din Romani'a 
si-a eluptatu a u t o c e f a l i ' a , si si-a data o orga­
nisatiune corespundietaria positiunei ei autocefale, — 
biseric'a romana din Bucovin'a si-a ridicata sc61'a 
teologica la rangu de facultate, in care astadi se cul­
tiva cu succesu sciintiele teologice; er biseric'a ro­
mana ortodocsa din tier'a n6stra a efeptuitu despăr­
ţirea ierarchica, si prin spiritulu celu mare alu feri­
citului Metropolitu Siagun'a si cu colucrarea alesiloru 
clerului si poporului si-a datu prin statutulu organicu 
o organisatiune nimerita si capace de a activa voin-
ti 'a Domnului intru ridicarea si înaintarea poporului 
credintiosu pre tate terenele vieţii. 
Cautandu in istori'a bisericei romane momen­
tele de vatare pastorala constatam urmatarele: 
a) Alipirea poporului romanu in decursulu vea-
curiloru catra biseric'a s'a naţionala i-a salvata in 
trecutu esistenti'a si vieti 'a; si deci incât pentru 
presentu si viitoriu prim'a n6stra detorintia este a 
nutri si potentiâ semtiulu de alipire alu poporului 
catra biserica, câ astfeliu se-lu facemu capace de o 
mai repede si mai trainica desvoltare pre tote tere­
nele vieţii. 
b) Indelung'a răbdare si suferintiele trecutului 
si-au primita- resplat'a in faptulu, ca biseric'a ro­
mana astadi o-aflâm rentenerita prin organisatiunea 
ei actuala si capace a lupta cu ori ce vijelii, la cari 
p6te se fia espusa in viitoriu. 
c) Lupt 'a cea grea si suferintiele betraniloru 
noştri sunt pentru noi, generatiunea actuala si pen­
tru cei ce ne vor urma celu mai puternicu indemnu 
de a pretiui moscenirea lăsata de densii, si a stărui, 
câ prin tadele ce este capace a produce in sinulu 
poporului se-ne dam si noi din a n6stra parte tri-
butulu pentru acele suferintie intru ridicarea poporu­
lui pre tote terenele vieţii. 
d) Este unu registru de nesfârşite dureri si su­
ferintie intrega istori'a bisericei si poporului romanu; 
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dar când gandimu, cà nu inzadar au suferitu dureri 
si martiriu betranii noştri, si ca suferintiele loru de­
puse cu abnegatiune in adeveru crestinésca intru a-
perarea legii si limbei stremosiesci s'au sfêrsitu cu o 
b i r u i D' t i a, ce-si are espressiunea in autonomi'a 
si organisatiunea de astadi a bisericei nóstre natio­
nale romane: atunci noue, generatiunii actuale, si 
generatiuniloru, cari au se-ne urmeze, ni-se impune, 
cá o consecintia naturala detorinti'a de a iubi mosii'a, pre 
carea ni-o au lasatu de moscenire luptându cu atâtea 
sacrificie părinţii si strebunii noştri ; ni-se impune da-
torinti'a se caleâmu cu tota conseiinti'a in urmele fe-
ricitiloru noştri betrani, si anume: a stărui, cá se 
facemu din sant'a nóstra biserica a Domnului acea 
scóla si indreptariu unicu, care conduce cu sigurantia 
popórele la mântuire. 
e) Luptele trecutului dupa împrejurările de a-
tunci au fost îndreptate intru a p e r a r e a s i s u s -
t i e n e r e a individualităţii nóstre nationale ; lupt 'a 
presentului si lupt'a viitória a bisericei romane tre-
bue se fia îndreptata intru a f i r m a r e a individua­
lităţii nóstre nationale. 
f) „ C r e d u , D ó m n e , s i v r e a u s e m e 
m a n t u i e s c u p r i n b i s e r i c ' a t ' a " este doe-
trin'a ce resulta pentru poporulu romanu din istori'a 
bisericei sale nationale. 
Augustin Hamsea. 
O e e s t i u n e b i s e r i c é s c a . 
I . 
In diet'a tierei nainte de acést'a cu câtev'a 
dile s'a pusu pe tapetu desbaterea asupra bugetului 
cultului si instructiunei publice din tiéra ; si deputaţii 
in tote aceste dile lasandu la o parte bugetulu, in 
vorbirile loru s'au ocupat de unele asiediamente din 
biseric'a creştina, cu scopulu cá se silésca guvernulu 
se introducă casatori'a civila si libertatea religionara, 
si cá se iea din man'a preotiloru matricúlele, si se-le 
predea organelor statului. — Lucruri mari, cari fia-
care de chilin inca ar fi in stare a forma eveni­
mente in viéti'a bisericésca ; lucruri mari, cari déea 
se voru réalisa, si ne tememu cà se voru réalisa, 
voru ave se producă mari stramutàri in viéti'a bise­
ricésca a fia-carei confessiuni din patria ; lucruri 
mari, cari potu se fíe inceputulu unei misicari încor­
date, ce pe unu timpu óre-care usior pote sguduí 
temelíele pacei si a tolerabileloru relatiuni ce înce­
puseră a se stabili intre confessiunile singuratice si 
intre guvernulu tierei. 
Si cine a pricinuita, de misicarea din odată a 
ajunsu atâta de încordata si atâtu de amenintia-
tória ? 
Suntem siliţi a pune întrebarea acést'a, cá re-
spundiendu la ea, se o lasàmu lămurită posterităţii, 
de alta parte se tragemu consecuentiele necesare 
dintr'ens'a. Fara lămurirea acestei intrebari intrég'a 
eestiune a misicarei despre carea e vorb'a, remane 
neesplícata si nimenea n 'ar poté-o aprecia cu obiec­
tivitate . 
Cu adânca părere de reu trebue se constatamu, ca 
responsabilitatea pentru neplăcerile ce au se urmeze din 
incordarile iminente, cade pe clerulu bisericei romano-
catholice, din tiéra. Acesta cleru cá si totdeuna asía 
si acum nu a fosta indestulitu cu art. de lege LI I I . 
din 1868 , care tratéza despre reciprocitatea eonfes-
siuniloru din patria. 
Déla aducerea legii — acesta cleru la oeasiuni 
binevenite pentru elu a lucrat adese contra dispuse-
tiuniloru ei, si unde a potutu a botezatu necompe-
tentu prunci de alta confessiune din casatorii mixte, 
prin ce apoi de-multe-ori a provocata ingerinti'a ju -
decatorieloru civile. Era candu pentru curmarea a-
cestor'a actualulu ministra alu culteloru la 26 Febr. 
a. c. a emanata eunoscut'a s'a ordinatiune basata pe 
lege, acestu cleru prin adunări si conveniri a pro­
téstate contra cerculariului ministrului si prin petituri 
catra diet'a tierei a crediutu câ va silí pre guvernu 
a revoca ordinatiunea, mai multa — enunciandu-se 
câ cerculariulu ministrului sta in contrasta cu dog­
mele confessiunei rom. cath. a carei'a preoţi dupa o 
hotarîre a sinodului déla Tridentu nu pota dá 
estrase matriculari despre cei botezaţi de ei — eu 
scopu ca caşurile de botezu se se inducă in matri-
cul'a altora confessiuni, — razamandu-se pe poterea 
papei dela Roma, carele asijderea ar fi aprobata t ie -
nut 'a clerului seu, — a crediuta câ diet'a indata va 
srtamutâ insasi legea si va crea a l fa , favoritória pen­
tru biseric'a catolica, abunaóra cum era pe vremea 
reversaleloru, candu adecă cei din casatori'a mixta eu 
catolici, trebuiau se dee reversu, câ pruncii ii voru 
boteza in religiunea catolica, (art. de lege 26 din 
1791. ) 
Asia se vede inse câ preeum tote in lume, asia 
si diet'a Ungariei s'a stramutatu. Preoţii catolici tinda 
la principíele din timpii trecuţi, ca a loru biserica 
se fía domnitóre : recunoscuta in lege si se aiba po-
tere si in nisuinti'a loru indraznétia uita ca astadi 
domnesce altu spiritu in l u m e ; uita, câ societatea 
de astadi in acţiunile sale nu mâneca din puncta de 
vedere religionariu, din contra faimosulu deputata 
Grriimvald Bela intre aplausele condeputatiloru sei a 
apostrofate; câ densulu sprijinesce ori-ce nisuintia, 
carea tinde la stricarea legaturiloru separatistice nu­
mai câ pe ori-ce cale si prin ori-cari mijlóce se se 
pota facilita inchiagarea tuturoru elementelora din 
tiéra intf'o singura naţiune unitara. Losinc'a cea mai 
nóua, cea mai moderna, cea mai populara in cercu­
rile deputatiloru dietali — este astadi „unitatea na­
ţionala", de acesta idee este predomnita societatea 
magiara; pentru acosta idee s'ar abandona — intre 
altele cbiar si, preteni'a clerului tienutu atâtu de 
puternicu, . . . s'ar abandona si unele institutiuni bi­
sericeşti, déca prin acést'a s'ar poté realisá planulu 
multu dorita si predilecta. 
Acţiunea clerului eatolicu nu e îndreptata di-
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recte contra acestei porniri, a carei'a aderenţii in mai 
mica ori mai mare mesura e si elu insusi ; păşirea 
clerului catolicu si-are esplicatiunea s'a in acea im-
pregiurare, ca densulu nu e dedatu, i-cade cu greu' 
si nici nu voiesce a se dedá se fía egalu îndreptă­
ţită cu alta óre-careva cleru din lume. Delâ des-
binarea bisericósca din secolulu alu unsprediecelea pana 
mai ieri-alaltaieri clerulu apusénu era privita cá unu 
potentatu de lume ; elu se crede si astadi pre sine 
de atare, si de aci se esplica păşirea lui cea mai re­
centa si nici din departe nu s'a asteptatu la o ase-
minea intimpinare din partea publicului si a facto-
riloru hotarîtori, nu s'a asteptatu ca afrontulu lui 
se se indrepteze chiar spre stricarea unoru asiedia-
minte bisericesci. 
N'avemu darulu profeticu d'a prognostica ce se 
va alege din tot lucrulu acest'a ; potè cà clerulu ca­
tolicu vediendu primejdi'a, se va retrage si se va su­
pune neconditionatu legii si ordinatiunei ministeriali, 
cu atât mai vertosu, cu cât clerulu celor'a-lalte re-
ligiuni din tiéra adereza la lege, si afla de îndreptăţită 
pasîrea ministrului ; potè cà guvernulu si diet'a vor 
lasa din planurile loru numai cá se nu produca ani-
mositate si încordări ceea-ce negresitu ar urmá si la 
celelalte cieruri ; — judecandu inse dupa semne cà 
partidele din dieta asia dîcendu s'au inchiegatu in a-
cestu punctu de manecare si pentru realisarea planu­
lui loru s'au pronuneiatu cei mai distinsi oratori si 
capi ai partideloru: usioru se pote intemplá ca cer­
curile conducetóre vor fi aflatu de oportunu momen-
tulu, in carele se decida farà a se teme de urmări 
— asupra intrebariloru acestor'a si se le resolveze 
dupa chipulu si form'a altoru tieri din Europ'a si 
usioru se pote intemplá de intr'o buna deminétia dim­
preună cu clerulu catolicu — si noi clerulu greco-
orientalu si celu protestanţii — ne vom tredì, cà ma-
tricúlele nu se vor mai vedé la oficíele parochiali, că­
sătoriile se vor incheiá naintea primarieloru comu­
nali, prin comune se vor ivi emisari si misionari fa­
natici din tòta lumea si se vor incercá a radica ca­
pisce pentru baptişti si anabaptisti, pentru nazareni 
si iconoclasti, lipoveni si rascolnici. Timpulu nu e 
tocmai neacomodatu pentru primirea loru. — C. G-. 
Viéti'a si activitatea părintelui bisericesc 
Ioan Crisostom (Giura de auru). 
[Continuare si fine.] 
Celelalte 113 o m i 1 i i sóu cuvèntari de rènd, 
cari nu esplica parti alese din s. scriptura, sunt parte 
de cuprinsu dogmatieu-polemicu, parte moralu, parte 
panegiricu, parte sunt predici, tienute la diferite o-
casiuni si serbatori mari. Mai renumite dintre aceste 
sunt : 8 omilii, cari le-a indreptatu incontra jidovi-
loru, séu mai dreptu disu, incontra serbarei si aju-
nàrii cu jidovii de odată, care obieeiu se vede ca 
exista inca in unele locuri, si se observa de catra 
unii creştini ; 12 omilii incontra Anomeiloru, séu a 
arieniloru extremi; 7 omilii panegirice asupra apos­
tolului Pau l ; 3 omilii de lauda asupra martiriloru in 
genere; 9 omilii despre caintia; 5 omilii despre ru­
găciune; si in fine 21 de omilii d e s p r e s t ă t u e¡ 
(De statuis ad populum Antioehen.) Aceste cuvântări 
din urma le-a rostita ea presbiteru in Antiochi'a, la 
an. 3 8 7 , când poporulu antiochean in inversiunarea 
si turbarea sa pentru asuprirea câ dâri mari si grele 
din partea imperatului T e o d o s i e I (celu mare) a 
fost resturnatu statuele imperatesci. Frica mare a 
cuprinsu inimele antiocheniloru, se temeau toti de 
mani'a si resbunarea imperatului. Deci ei trimisera Ia 
Constantinopolea o deputatiune, ca se se ruge de iertare 
înaintea lui Teodosie. Dispositiunea sufletésca a antio­
cheniloru, in timpulu pana la re'ntórcerea deputatiunei, 
era de tot desperata. Devotatulu si adeveratulu pă­
rinte sufletescu Ioanu, a eautatu cá prin aceste 2 1 
de cuventari, rostite in 21 de dile succesive, pe de 
o parte se ii imbarbateze pe credincioşii sei, ér pe 
de alta" se ii indemne, cá se folosósca easulu acest'a 
pentru de a spori si a se intarí in pietate si adeve-
rata virtute crestinésca. 
Desi Crisostom, cá invetiacelu alu scólei an-
tiochene a esplicatu scriptur'a in intielesu istoricu-
literalu, totuşi in d o g m a t i c a a remasu deplina 
ortodoxu. Cu cestiuni dogmatice se ocupa numai o-
casionalu, de aeeea opuri curatu dogmatice n'a scrisn. 
Tot ce ni-a lasatu din acestu ramu alu teologiei sunt 
dóue tractate a p o l o g e t i c e - d o g m a t i c e . Unuia 
e intitulata „ D e m u s t r a r e c o n t r a l u i I u -
l i a n u s i a p ă g â n i l o r u , c a C r i s t o s e s t e 
D d i e u" (Demonstratul contra Iulianum et Gentes, 
quod Christus sit Deus), cuprinsulu carui'a e evi­
denta acum din titlulu cârtii; ér celalaltu „ D e s p r e 
s. V a v i l ' a , e o n t r a j u d e i l o r u s i a p a g â -
n i 1 o r u" (Liber in s. Babylam contra Judaeos e t 
Gentiles). Ansa la compunerea acestei serieri i-a data 
impregiurarea, ca imperatulu Iulian voindu se consân-
tiésca dieului Apollo loculu, unde erau astrucate re -
masietiele s. martira Vavil' poruncitu ca aceste 
sé se desgrópe; cu care ocasiune apoi sé se fi in-
templatu mai multe minuni, pe cari imperatulu si 
pagâuii nu le-au bagaţu in sema. In acést'a scriere 
sustiene Crisostom, ca adeverulu creştinismului e do­
cumentata din destulu intre altele si prin minunile 
plinite de apostoli si m a r t i r i ; dreptce si din mi­
nunile intemplate la mormentulu s. Vavil'a ar fi t re­
buita atât Iulianu, cât si păgânii se traga invetia-
tur'a si convingerea, ca religiunea creştina e de ori­
gine ddieésca. 
In opurile sale m o r a l e se prestata, ea unu 
mare teologu moralista, ca unu rigorosu invetiatoriu 
alu moralei creştine. Dintre numéresele scrieri morale-
ascetice, ce avem dela elu, cele mai memorabile s u n t : 
„ C u v â n t u p r a c t i c u c a t r a T e o d o r u c e l a 
d e c a d i u t u , * in carele mustra pe amiculu si fos-
tulu seu colegu de scóla si de ascesa T e o d o r u , 
carele mai târdiu s'a făcuta renumita in istori'a bi-
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sericesca, sub numele de Teodora, episcopulu dela 
Mopsuesti'a, in Cicili'a. Acest'a imbratisiându dim­
preună cu Ioanu vieti'a ascetica, in eurendu o para-
sesce, si se re'ntdree la sgomotosulu modu de vie-
Muire alu lumei perverse si stricate. Pentru acest'a 
'1 m u s t r a Crisostom, si T rechiama la vieti'a as-
eetica. Catra 2 cunoscuţi de ai sei indrepta 2 cârti 
^ D e s p r e î n f r â n g e r e a i n i m e i , " in cari a-
rata flinti'a, folosulu precum si necesitatea acestei 
virtuţi crestinesci pentru cainti'a cea adeverata. In 3 
cârti „ D e s p r e p r o v e d i n t i a , " catra ascetulu 
Stagiriu, earele se credea a fi maltratata seu chinu­
i ta de demoni, caută autorulu se-ln imbarbateze si 
se ii arate, ca Ddieu T cerea pe omu, dar nu-lu lasa 
se pera in incercarile sale, ci din eontra indrepta 
tdte spre bine. A mai compuşii 3 cârti, in cari mustra 
pe acei'a, cari criticau si condamnau pe episcopii si 
fetiele bisericesci, cari propagau monachismulu si se 
nevoiau a indemn'a si sfătui pe creştini de a duce o 
vietia monastica, laudându-o ca pe un'a, ce este fdrte 
folositdre si mantuitdre de sufleta. Cu aceste sta in 
dre-carea legătura opulu intitulata „ A s e m e n a r e a 
d i n t r e r e g i s i c a l u g e r i , in carele compa-
reza vieti'a regiloru cu cea a monachiloru, infatisiân-
du-o pe acest'a din urma, ca mai superidra celei din­
tâ i din tdte punctele de vedere; „intru tdte e mai fe­
ricita unu calugeru, decât unu rege." Atunci, când 
Ioanu a fost alesu de episcopii dimpreună cu ami-
culu seu Vasilie, si când prefacendu-se ca primesce 
acesta demnitate 1-a fost persuadata pe acest'a se se 
hirotonesca de episcopu, er elu insusi a fugita in 
munţii din apropierea Antiochiei, la asceţii de acolo, 
— pentru-câ se imblandiesca pe superatulu si insie-
latulu seu prietenii s'a pus si a scrisu cartea „D e s-
p r e p r e o ţ i e " (Ilspt Ispooovij?, De sacerdotio). In 
acest'a espune caus'a pentru carea a fugita de epis­
copie. Elu afla, ca demnitatea acest'a e o sarcina 
grea, carea intrece virtuţile si puterile l u i ; pe câud 
pe amiculu seu Vasilie T considera de apta si vred-
nicu de a se inaltiâ la acesta gradu. Dosvolta apoi 
calităţile si virtuţile, ce trebue se le aiba nnu preotu, 
si cu atât mai vertosu unu episcopu ; precum si di­
ficultăţile seu greutăţile si periculele imbinate cu 
acest 'a diregatorie. A mai compusu inca si alte 
multe opuri, in cari lauda feciori'a; indemna pe ve-
duve, ca se nu se mărite a ddau d r a ; si combate 
obiceiulu, de a trai fetiele ehirotonite, cu f e m e i 
s u h i n t r o d u c t a e . Dupa omiliile lui Crisostom, 
scrierile sale morale sunt cele mai pretidse si în­
semnate monumete, ce le avem dela elu. 
In urma ni s'au păstrata inca si 2 3 8 de e -
p i s t o 1 e. Din aceste transpira caraeterulu sântu 
si vederile luminate si strălucite ale renumitului au-
toru. Epistolele ce le-a fost scrisu credintiosiloru sei 
din asilulu seu, precum si cele 17 scrisori, adresate 
diaconesei si veduvei Olimpiada, fiic'a lui spirituala, 
femeie intielepta si evlaviosa, ocupa locnlu de frunte. 
Suntu scrieri, cari cu nedreptulu porta numele 
lui Ioan Crisostomul. Asia unu comentariu la profe­
tata Daniilu, nisce omilii incontra credintiei in ursita 
(fatum) si alte multele. 
Dr. Tr. Puticiu. 
Sântirea hisericei nou zidite din Coroiu. 
U c u r i s i n , 14 Noemvie 1890. 
Domnule Redactor! Din incredintiarea Pre San-
tiei Sale, părintelui Episcopu diecesanu Marti, in 13 
novembre a. c. cu asistenti'a aloru siepte preoţi, 
dupa prescrisele rituale a sântei ndstre biserici cu 
solemnitate, spre bucuri'a credintiosiloru am sfin­
ţita biserica nou zidita din C o r o i u, protopresbi-
teratalu Beliului, si am predat-o destinatiunei sale. 
Cu acesta ocasiune in firulu vorbirei mele oca­
zionale am cetitu istori'a parochiei din aceea comuna, 
ascultata fiind atât de credintiosii de-acolo cât si de 
coreligionarii din comunele vecine si alti oaspeţi 
streini veniţi in numeru considerabilu, la acesta fes­
tivitate, sternindu pietate in inimile lor faptele demne 
si măreţie a strebuniloru noştri, cari desi au fost 
persecutaţi, au remasu firmi in credinti'a stremo-
siesca. 
Istori'a acest'a câ unu documenta, dreptu do­
vada la statornicia, credinti'a tare stramosiesca, pre 
carea o-au pazitu credintiosii din Coroiu si au ară­
tat acest'a in fapta, zidind biserica noua; — câ is­
tori'a parochiei acestei'a, si câ icdna a starei bise-
rieei n6stre din Biharea in seclulu trecuta, scrisa in 
analele parochiei, de C o n s t a n t i n S t a n e ' a , 
fost parochu si asesoru consistorialu la inceputulu 
veacului presentu ; — si totodată câ indemnu cres-
tiniloru nostrii ortodoxi. Te rog sâ-i dai locu in co-
Idnele f6ie oficiale „Biseric'a si Scdla". Acesta isto­
ria suna in urmatoriulu modu : 
„Schitu lucru este, ca sub Mari'a Teresi'a s'au 
rădicata unati'a, cu carea aceşti poporeni pana in­
tru atât'a au fost siliţi a-o primi, cât si din locu­
rile loru intre hotare la Somoschesiu in varmegi'a 
Aradului au fost scoşi, pana ce s'au plecata sub 
unatia, cu care apoi slobodienie de-a si dobândi 
locurile si casele spre locuinti'a loru-si. 
Deci ridicandu-se de Dumnedieu insufletitulu 
I o s i f u a l u II-lea prin Decretata Tolerantiei s'au 
dat acea slobozenie: ca fiesce care supus de sub 
sceptrulu austrieceecu, dupa cum il v'a trage inim'a 
s'a, ori sub care credintia a remane se fie slobod. 
Intru acesta chipu si ei, din di in di de acest 
nume alu unatiei a scapâ s'au silita, cu care mai 
nainte a-lu primi părinţii lor au fost siliţi. 
Inse fiind subt aceea credintia 32 ani si dupa 
aceea slobozenie a mai sus lăudatului Craiu din zi 
in zi de a merge la biserica au incetat, asia c â t : 
28 de ani a fost biseric'a pustia. 
Deci acum vrend norodulu acest'a a'si face bi­
serica neunita; inse neavendu bunu prileju, câ se 
o faca noua au cumpărata acesta unita in anulu 
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1808 cu 270 florinti si cheltuiala 70 fl. care fac 
3 4 0 fl. si banii acesti'a au mersu in man'a Dom­
niei locului. Inse ne-avend bani gafa , câ se-i dea 
pentru biserica: S t a n e ' a O n u t i u s i V e s ' a 
T o m a pe interesu ai lua au fost siliţi, ca in'tralt 
chipu au fost remanandu fara biserica, si luandui 
din trei sate adecă : din Berechiu, dela M i h a i u 
N a ş t i 100 fl. dela D o l g a V a s i l i e din Tal-
maciu 50 fl dela Molnar ispan fiind la Ucurisiu 100 fl. 
Sum'a tuturora baniloru este 250 fl interes pentru 
banii acesti'a au dat 37 fl iarasi nu s'au ajunsu au 
pus dela densii; tot din acela indemnu, ca numai 
se scape de aceea de care părinţii lor cu multu 
dor aşteptau câ se scape, si neputeud, suntu a-
dormiti. 
Dreptaceea, avend biserica si putienu pament, 
care dupa descumpararea bisericei au remasu la 
Domnie, si luandu-lu Stanca Onutiu sub arenda, la 
biserica pe 6 ani l'au da t ! Apoi satulu arendu-lu si 
semanandu-lu au agonisita intrensulu grâu, cucuruz, 
ba inca si fân au cositu, care apoi vendiendu-le au 
esit bani pe sam'a sfiintei Biserici 762 fl. toti aces­
ti 'a bani prin purtarea de grija alui Stanc'a Onutiu 
au venita la biserica 
Era despre alta parte asia feliu s'au ajutoratu 
ca fiind Stanc'a Onutiu birau au cumpărat mâncarea 
din hotarulu satului si bagend porcii Susaganiloru, au 
scos 80 fl, pe sam'a Sf. biserici. 
Dupa aeesf a fiind birau L e u c u t i a T o m a, 
din hotarulu satului, dupa boii de laturi a dat pe 
sam'a bisericii 25 fl. 
Intru aeestu chipu si la L e u c u t i a P e t r u 
fiind birtasiu (carcimasiu) s'au faeutu o cuvântare 
despre sff a biserica, ca multe-i lipsese ; si atunci 
deloeu dand fiesee-care omu dupa voi'a s'a, s'a strinsu 
70 fi., pe sam'a Sf. biserici, si acesti'a s'au dat pe 
Antimis. 
Toti acesti'a bani, cu numerulu noue sute trei-
dieci si siepte dic 937 fl. sunt de obsce adunaţi la 
Sff a biserica. 
Domnulu udvarbirau din Beliu H r o b o s z k i 
A 1 b e r t ne-a fost câ unu patronu in luarea Bi­
sericei. 
Conscripti'a 
baniloru, care au datu satulu (C o r o i u) pe sam'a 
bisericei dupa ce-o au descumparatu, au incursu de 
tot 289 fl 18 cr. 
Care s'au adunat dela streinatate din comunele 
vecine : 235 fl. Dela comuna si din comunele vecine 
cari mai in târdie vreme s'a adunat pe sam'a bise­
ricei fac 46 fl 48 cr. T6ta sum'a, care pana aicia 
s'au insemnatu adecă din anulu 1808 pana in anulu 
1816 care este preste tot 1509 fl 6 cr. s'au chel­
tuita pe celea de lipsa ale sfintei biserici fiindu 
V e s a M i t r u chitoru si purtatoru de grije bani­
loru adecă: a tasului bisericescu, cari dupa con­
scripţie s'au cheltuiţii pe t«3te celea de lipsa ale sf. 
biserici descumpararea bisericei dela Domnie, elo-
potulu bisericei, acoperirea si separarea bisericei, 
cărţile bisericesei rituale si altele tote ce a trebuita 
in biserica." 
* * 
Din cuprinsulu istoriei acesteia se deduce eu s i -
guritate cumca credincioşii nostrii din sub domnirea 
de pia memoria a Măriei Tereziei, la anulu 1 7 4 8 
venind din B. S a n m a r t í n d e l a n g a B e i u s i u 
cá iobagi s'au asiezat in Coroiu pe teritorulu domî-
niului Episcopului latinu din Oradea-mare, au fost 
siliţi a primi unirea asi'a : 
In anulu 1760 preotalu unitu din Coroiu avea 
unu salariu anualu de 50 fl. (pe timpulu vicarului 
unitu din O.-mare Kovâcs.) 
In anulu 1776 , sub Episcopulu unitu din Ora­
dea-mare Moise Dragosi, pentru parochi'a unita din 
Coroiu, prelunga solutiunea de mai înainte, cere a -
celasi Episcopu — unu subsidiu anualu de 2 0 fl. 
dela Maiestate. La anulu 1780 s'a re'ntorsu, popo-
rulu din Coroiu, la biseric'a ortodoxa, ér edificiute 
bisericei foste unite a remas eu preotalu, fara popor. 
Credintiosii întorşi la biseric'a strebuna au fost 
păstoriţi, de preotalu V a s i 1 i e, din comun'a înve­
cinată C r a i o v a, pana ce ie-a succesu credintiosi-
loru a cumpăra biserie'a parásita, dela Episcopulu 
latinu din Oradea-mare. 
Antimisulu din biserie'a din Coroiu, l 'a dat E-
piscopulu Aradului P a v e l A v a c u m o v i c i l a 
anulu 1 8 0 5 , de aici se deduce ca edifieiulu, biserie'a 
unita a fost cumpărata de credincioşii nostrii îndată, 
la inceputulu seclului presenta, dar fiindea acelu e -
dificiu in decursulu timpului deveni stricata, creşti­
nii ortodocşi, numai prin colecte si eastigulu lor 
din mai mulţi ani au putut repara si preda desti-
natiunei biseric'a la anulu 1 8 0 8 . 
Si, fiindcă din instructi'a interna a biserieei 
unite n'au primita nimie'a credintiosii nostrii, — 
tote cele de lipsa le-au procurat ei, precum arata 
conserierea speseloru. 
Din tradiţie se diee ea nici clopotulu din tur-
nulu bisericei unite nu l'a primita poporulu, ei mai 
mulţi ani a fost depus in comuna si, in anulu 1 8 3 4 , 
a fost transportata la Gralsi'a. 
Petru Suciu, 
ppresbiter. 
D I "V El S JED. 
* Alegeri de deputaţi congresuali in epar-
chi'a Aradului, ne sunt pana acum cunoscute urma-
tdrele: d e p u t a ţ i p r e o t i e s c i s'au alesu: in cercu­
rile Arad-Radn'a: par. Vasiliu Belesiu, protopresviteru; 
in cercurile Siri'a-Ienopolea: par. Georgiu Popoviciu, pro­
topresviteru ; in cercurile Befiu-Tinc'a: par. Petru Suciu, 
protopresviteru ; in cercurile Beiusiu-Vasicâu : par. Igna-
tiu Papp; secretariu consistorialu; in cercurile Lipov'a-
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Ving'a : Augustin Harasea ; — ér d e p u t a t i m i r e n i 
pre teritoriulu consistoriului din Oradea-mare s'a alesu : 
in cerculu Vasicâului : Blu Dr. Georgiu Pop'a ; in cerculu 
Beliului : din Paul Gavrilette. 
* Dania pre seam'a biscrieei. Beposatulu po-
poreanu si membru alu sântei nostre biserici ortodocse 
M a t e i u O a r g ' a din Nadlacu a lasatu prin testamenti 
din averea s'a unu optariu de pamentu in pretiu de 1500 
fl. v. a. sântei nòstre biserici din numit'a comuna. Luandu 
actu de acésta frumósa donatiune rogàmu pre Ddieu, câ 
sufletulu lui se-lu asieze in loeasiurile dreptiloru ! 
f Necrologu. Confratele nostru D e m e t r i u 
B l a g ' a , parochu in Beb'a-vechia, comitatulu Torontalti-
lui, protopresviteratulu Banat-Comlosiului a fost greu in-
cercatu de sórte perdiendu pre neuitat'a s'a sociia Eleo-
nora, născuta M u r e s i a n u , fiic'a fericitului nostru 
poetu A n d r e i u M u r e s i a n u , carea in 17/29. No­
emvre a trecutu la cele eterne, lasandu in celu mai pro-
fiindu doliu pre neconsolabilulu ei sociu, pre doi orfani 
si pre neconsolabil'a s'a mama dn'a S u s a n ' a M u r e ­
s i a n u . Asociindu-ne si noi lacremiloru de durere ale 
familiei neconsolabile, — rogàm pre Ddieu, câ famili'a re-
niasa in doliu Ddieu se-o mângâia, câ se pota trece dela 
dens'a acestu pahara de amaratiune, — ér sufletulu re-
posatei Domnulu se-lu asieze in loeasiurile dreptiloru ! 
în veci amintirea ei ! 
* Alegeri de deputati congresuali in ar-
ehidiecesa. Marti, in 13. Noemvre v. s'au tienutu ale­
gerile de deputati pentru congresulu nationalu-bisericescu 
greco-orientalu, pe periodulu 1891/92—1893/94. — Au 
fost alesi : colegiulu I. Sibiiu : Dr. Ilarionu Pusicariu, 
archimandritu, vicariu archiepiscopescu ; colegiulu II. Alb'a-
Iuli'a : Nieolau Ivanu, redactoru ; colegiulu IV. Ili'a : Dr. 
Remus Rosie'a, secret, consist. ; col. VI. Clusiu : Petru 
Sosic'a, protopresv. in Agârbiciu ; col. VIII. Mediasiu : 
Ioanu Popescu, prof. sem. ; col. X. Pagarasiu : Ioanu Han-
ni'a, protop. directoru seminarialu. 
* Unu Nestoru romanu. D i m i t r i e P r o ­
c o v i c i u , arehipresviteru-stauropboru, consiliaru consis-
torialu emeriţii alu arcbidieeesei ortodoxe-orientale din Bu­
co vin'a, si-au serbatu la 20. Noemvre a. c. in Mamaesci 
langa Cernautiu iubileulu de 60 de ani alu preoţiei si ca-
setoriei sale. Iubilantulu, este in etate de 87 ani si so­
tt'a sa de 77 ani, ér succesorii, cari au participatu la a-
eésta rara serbare, sunt: 1 fiu, 2 fiice, 1 nora, 3 gineri, 
25 nepoţi si nepóte, 21 strănepoţi si stranepóte, dintre 
cari 2 au ajunsu deja la o stare sociala independenta. 
Bestorulu archidiecesanu a ocupatu însemnate funcţiuni pe 
timpulu Episcopului E. Hacman, si a fost in trei rénduri 
presiedinte alu comisiunei insarcinate cu regularea paro-
chieloru din archidieces'a Bucovinei. Pe langa tota etatea 
înaintata, betranulu iubilantu se bucura dimpreună cu so-
ti'a sa de o deplina sanciate corporala si spirituala si i-
si aduce aminte cu multa acuratetia de tòte intemplarile 
din timpurile demnltu trecute. 
* Multiamita publica. Comunitatea bisericésca 
din Ciab'a, mărind scól'a de pana acuma in o estensiune 
mai spatiósa, si edificând unu cortelu nou parochialu, — 
la cari spese a contribuitu cu ajutnriulu următori domni: 
Bela Suciu 200 fl. Eclesia evangelica de aici 40 fl. Vic­
tor Popoviciu 20 fl. Gyula Stojanoviciu 20 fl. Beliczey 
Istvân 10 fl. Beliczey Rezsó, Karassay Istvân, Szalai Jo-
zsef, Sudy Istvân. Lowy Albert, Moisa Gurzeu câte cu 5 
fl. Péky Antal 4 fl. Geòrgie Sierban 3 fi. Dr. Szeberényi 
Gusztâv, Haan Lajos, Novâk Daniel, N. N., Varsâgb Béla, 
Omazta Gyula, Petru Gombos câte cu 2 fl. Sucb Jânos, 
Dócsey József, Ruzsitska Kâroly, Galfi Gyula, Such Al-
bert, Csaréjs Gyorgy, Andrei Crecimaricu, Ioan Hodoranu, 
Ioan Mertianu, Iosif Madarasu, Simeon Stanchi, Geòrgie 
Mertian, Parasca Ripitcbi, ved. Sofia Marote, Moisa Gur-
zeu tin. si Mihaiu Cióra câte cu 1 fl„ pentru cari mari-
nimóse ajutorări, generoşii domni, primésca si pe acesta 
cale, din partea bisericii din Ciab'a, cordiala multiamita 
publica. — Ciab'a, la 21. Noemvre (3. Decemvre) 1890. 
V i c t o r P o p o v i c i u preotu. 
C o n c u r s e . 
In urm'a ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. 
or. oradanu dto 8/20. Octomvre a. c. Nr. 930. B. pen­
tru deplinirea postului I-mu preotiescu din S. Nicolauiu-
rom., (prot. Tincei) ocupatu pana acum de preotulu N i -
c o l a u B o i t i u , se escrie concursu cu terminu de ale­
gere pe 20. Decemvre a. c. st. v. pe langa jumetafce din 
intregulu beneficiu parochialu care jumetate da o dota-
tiune pretiuita in 80011. si consta din pamentu, biru, stole, 
si alte accidentii, — observandu-se câ alegendulu, — in 
cât dupa regulamentulu pentru parochii n'ar ave dreptu 
la cas'a parochiala, — se va îngriji insusi de cortelu. 
Competenţii vor ave a dovedi cualificatiune pentru 
parochiile de clas'a I., era recursele adresate comitetului 
parochialu, vor fi de a se tramite subscrisului protopres-
viteru in Cefa (Cseffa) in terminu de 30 d i l e d e l a 
p r i m ' a p u b l i c a r e . 
S. Nicolaulu-rom., 1/13. Noemvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
prin: losif Vess'a, in. p. 
protopresv. Tincei. 
—•— 
Se escrie concursu in urmarea ordinatiunei Vener. 
Consistoriu aradanu dtulu 5. Octomvre a. c. Nr. 4461. 
pe staţiunea invetiatoresca din Leucusesciu, terminulu a-
legerei 27. Decemvre st. v". a. 0. (a trei'a di de Craciunu) « > 
impreunatu cu urmatorele dotatiuni: 
1) Salariulu in bani gafa 186 fl. 
2) 24 meti cucuruzu in bdmbe. 
3) 12 meti grâu, 
4) pentru conferintia 10 fl. 
5) pentru scripturistica 5 fl. 
6) 24 metri de lemne din care are a se incaldi si 
scoTa, 
7) Gradina de unu jugeru si cortelu liberu. 
Doritorii de a ocupa acest'a staţiune sunt poftiţi a 
se presentâ in vre-o Dumineca seu serbatdre in biseric'a 
de aici spre a-si aretâ desteritatea in tipicu si cantulu 
bisericescu, si a-si subscerne recursele pana in preser'a 
alegerei, subscrisului inspectore de scdle per Lugos, p. u. 
Balincz, cottulu Carasiu-Severinu. 
Leucusesciu, in 26. Octomvre 1890. 
In contielegere cu comitetulu parochialu: 
Adam Bos'a, m. p. 
inspectoru scolaru. 
